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1. Rasgos generales de la evolución reciente
Durante 1995 Cuba siguió avanzando en el restablecimiento de sus equilibrios macroeconômicos. 
El crecimiento alcanzó al 2.5%, frente a 0.7% de 1994, reflejando por primera vez desde 1988 un 
cambio de tendencia del producto interno bruto (PIB) por habitante; Cabe subrayar que esta 
reactivación productiva se alcanzó en el marco de un severo ajuste macroeconômico que logró una 
sustancial reducción del déficit fiscal y una desactivación de las presiones inflacionarias. Los 
principales incrementos de producción se reportaron en los bienes intermedios, en los de exportación 
y en los destinados al mercado nacional de divisas.
De su lado, la balanza de pagos mostró una ampliación del saldo negativo de la cuenta 
corriente, mientras que el superávit de la cuenta de capital permitió el financiamiento de esa brecha 
así como un discreto incremento de las reservas internacionales. Pese al creciente flujo de turistas 
y de remesas familiares, el punto principal de estrangulamiento de la economía cubana radica todavía 
en la escasez de divisas, asociada en lo fundamental al desplome de la producción azucarera. Ello 
obligó, principalmente en la segunda mitad del año, a la búsqueda de préstamos externos en 
condiciones adversas, manifiestas en los perfiles de corto plazo y las elevadas tasas de interés. El 
volumen acumulado de las inversiones extranjeras hasta mediados de 1995 ascendió a más de 2,100 
millones de dólares, la mitad ya desembolsado; ello garantiza directamente el funcionamiento de unos 
60,000 puestos de trabajo. A fines de 1995 se habían constituido unas 230 asociaciones económicas 
con capitales foráneos, y se negociaban otros 160 proyectos. Con la mayor circulación de divisas 
en la economía doméstica y la regularización del mercado cambiado, se observó una espectacular 
recuperación del tipo de cambio extraoficial.
2. La política económica
En un contexto todavía de crisis económica, Cuba registró importantes progresos en 1995, 
apoyándose en una nueva política macroeconômica encaminada a la consolidación de un patrón de 
desarrollo que apunta a una inserción mayor y más competitiva en la economía internacional. De 
hecho, una de las acciones de apertura más relevante fue la promulgación de una nueva ley de 
inversiones extranjeras en septiembre de 1995, coherente con los cambios constitucionales de 1992, 
que reconoce la posibilidad de trasmitir parcial o totalmente la propiedad estatal. (Véase el recuadro 
adjunto).
a) La política fiscal
Luego de la reestructuración institucional de 1994, el aparato fiscal se fortaleció mediante 
una política tributaria que ha posibilitado una nueva disminución del déficit a 3.5% del PIB que se 
compara favorablemente con el 7.4% del año anterior, sin mencionar los niveles de principios del 
decenio, de 25% en promedio. Se observó un ascenso en la recaudación de los impuestos indirectos 
sobre bienes y servicios, merced a la suba de precios y tarifas de diversos bienes y servicios 
dispuesta a mediados de 1994. Sin embargo, en 1995 se registraron menores ventas de algunos 
rubros como cigarros y cervezas, artículos de elevado peso relativo en la captación de impuestos 
indirectos, lo que provocó un descenso de esos aportes por 116 millones de pesos con relación a las 
previsiones correspondientes.
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LEV 77, SOBRE LA INVERSION EXTRANJERA EN CUBA
Entre las características más relevantes de ia nueva ley de inversiones extranjeras cabe resaltar:
a) Se reconocen tres formas legales de inversión extranjera: empresas mixtas, contratos de 
asociación económica internacional y empresas de capital íntegramente extranjero. Así, la empresa mixta genera 
la creación de una personajuridica diferente a la de las partes y adopta la forma de compañía anónima por acciones 
nominativas. En cambio, una asociación económica internacional no implica la constitución de una persona legal 
distinta a la de los contratantes.
Tal como era de esperarse, en la empresa de capital íntegramenteextranjero, el inversionista goza de todos 
los derechos y obligaciones que emanan de la dirección de su entidad y puede actuar como persona natural o 
jurídica dentro del territorio nacional cubano. Anteriormente, el decreto-ley 50 sólo permitía la asociación 
económica entre entidades cubanas y extranjeras, en tanto que estas últimas debían acatar un límite de 49% en su 
participación de capital, y sólo excepcionalmente el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros podía autorizar que 
se rebasara.
b) La nueva ley brinda un glosario moderno de los términos más importantes vinculados con el 
proceso de formación de capital en el país. Precisamente, ofrece una definición amplia y flexible de inversionista 
extranjero que abre y facilita este proceso a los cubanos residentes en el exterior.
c) Mayores garantías a los inversionistas extranjeros, ya que sus inversiones en el territorio nacional 
gozan de plena protección y seguridad; no pueden ser expropiadas, salvo que esa acción se ejecute por motivos de 
utilidad pública o interés social. En ese' caso, se indemnizaría previamente en divisas por su valor comercial, 
establecido de mutuo acuerdo, o en su defecto por una organización de reconocido prestigio internacional.
d) Ampliación del proceso de formación de capital con recursos extranjeros en todos los sectores 
de la isla, exceptuando las instituciones armadas y los servicios de salud y educación a la población, que están a 
cargo del Estado. Es importante destacar que se autoriza la inversión extranjera en el sistema empresarial de las 
instituciones armadas.
e) Se contempla el desarrollo de zonas trancas y parques industriales con la participación de 
capitales externos; a fin de estimular las exportaciones y el comercio internacional,
f) Se autoriza la adquisición por parte de los inversionistas extranjeros de la propiedad o de otros
derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio nacional.
g) Se dedica tin capítulo de la ley a la protección del medio ambiente y del uso racional de los
recursos en el proceso de inversión extranjera.
h) Se establece un plazo máximo de 60 días para dar respuesta a las propuestas presentadas por los 
inversionistas extranjeros y de 30 días para inscribirlas en los registros correspondientes, una vez aprobadas.
i) Se pueden conceder facilidades especiales en el régimen aduanero.
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Asimismo, se notaron mayores recaudaciones por concepto de impuestos directos sobre las 
percepciones de los trabajadores por cuenta propia, los campesinos y los cooperativistas.
En cambio, los aportes de la ganancia y de la ámortización de activos de las empresas 
públicas menguaron. 1/ Se siguieron observando insuficiencias en su disciplina fiscal y financiera 
en el primer semestre, lo que originó la aplicación de diversas medidas con la consecuente mejoría 
en la segunda mitad del año. 2/
Sin embargo, ante el volumen acumulado de inversiones extranjeras, se registraron aumentos 
en las recaudaciones fiscales en divisas, por concepto de impuestos sobre utilidades de las empresas 
mixtas e ingresos de los trabajadores, aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas, 
propiedad o posesión de vehículos automotores de transporte terrestre y documentos.
A raíz de la aplicación de una nueva política fiscal en las aduanas desde el mes de julio, se 
obtuvieron incrementos en los cobros de aranceles, tanto en dólares como en moneda nacional, a 
causa de la importación de bienes con carácter no comercial por parte de pasajeros por vías aérea 
y marítima.
Asimismo, se acrecentaron las recaudaciones por servicios aeroportuários a pasajeros.
Del lado de los gastos destacó una mayor declinación de los de inversión que de los 
corrientes. En estos últimos se reportó una merma de 48% en los egresos en calidad de subsidios 
por pérdidas a las empresas públicas, en virtud de las medidas de redimensionamiento económico 
y de mayor eficiencia productiva.
Las partidas de sueldos y salarios y de bienes y servicios menguaron gracias a las 
disposiciones de simplificación de la estructura del gobierno central implantadas en abril de 1994. 
Por otra parte, los gastos de defensa y orden interior siguieron declinando, en tanto que los egresos 
corrientes por concepto de viviendas y servicios comunales crecieron por segundo año consecutivo.
En correspondencia con la prioridad asignada al desarrollo del capital humano se elevaron 
los gastos de educación, salud, ciencia y técnica, seguridad social y asistencia social. Así, en 1995 
los gastos de seguridad social, educación y salud públicas llegaron a representar 32% de los egresos 
del Estado. Por su parte, los subsidios a las actividades deportivas, culturales y de arte decayeron 
por los esquemas de autofinanciamiento en divisas y moneda nacional.
\! En rigor, una buena parte del aporte de las ganancias de empresas públicas se registraron en 
el mes de enero de 1996, hecho que afectó los resultados contables del año anterior. Por otro lado, 
la decisión de no depreciar algunas capacidades que no estaban produciendo influyó en una reducción 
de la amortización de 40 millones de pesos, 10% de lo previsto en el presupuesto.
2/ El 30% de estas empresas no habían pagado sus impuestos sobre la ganancia del primer 
semestre de 1995 en fecha tan tardía como septiembre de dicho año. Asimismo, a mediados de 1995 
se manifestaron dificultades financieras con las elevadas cifras de cuentas por cobrar en divisas en 
las empresas estatales que operan en esas monedas.
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Los gastos de seguridad social continuaron expandiéndose a raíz del cada vez mayor número 
de pensionados y de familias beneficiadas por prestaciones de asistencia social, que en 1995 
ascendieron a más de 1.3 millones de pensionados (12% de la población total) y más de 116,000 
familias, respectivamente. Los egresos por este concepto también se elevaron por las transferencias 
salariales que percibieron unos 10,000 trabajadores que quedaron disponibles por las medidas de 
ajuste.
Como parte del programa de apoyo a la economía familiar, se observó un incremento en los 
subsidios presupuestarios por diferencias de precios, destacando en particular los de algunos bienes 
de consumo (leche, carne de res, café y combustible doméstico).
Tal como se esperaba, el proceso de desincorporación de tierras estatales repercutió 
positivamente en la situación fiscal del país, ya que numerosas granjas públicas que padecían de 
déficit financiero en el pasado se transformaron en Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC), bajo régimen de autofinanciamiento, por lp que una gran parte de ellas dejaron de recibir 
subsidios del presupuesto. De esta manera, en el primer semestre de 1995 las pérdidas de la 
actividad agrícola no cañera ascendieron a 57 millones de pesos, frente a 700 millones de pesos en 
el mismo período de 1993.
A su vez, el presupuesto del gobierno central incrementó su ayuda a otras UBPC, 
principalmente de la agricultura cañera, ya que todavía presentan un desempeño financiero 
insatisfactorio.
b) La política monetaria
La austeridad de la política monetaria se reflejó en una nueva reducción de la liquidez 
acumulada, de 9.9 miles de millones de pesos en diciembre de 1994 a 9,200 millones en el mismo 
mes de 1995. La conducta de la política monetaria se vio facilitada por una demanda estable de 
dinero, a pesar de que las tasas pasivas de interés son negativas, 61% de la liquidez monetaria 
acumulada sigue depositada en cuentas de ahorro ordinario, que ganan sólo 2 % de interés anual.
Con el propósito de seguir disminuyendo la liquidez monetaria, en agosto se aprobó el cobro 
anticipado, con descuento, de las deudas de la población con el Banco Popular de Ahorro, por 
concepto de pago de la vivienda, que a mediados de 1995 ascendió a 1,000 millones de pesos. Así, 
a las personas que cancelaron la deuda se les concedió un 25% de descuento, en tanto que a las que 
lo hicieron en una cantidad mayor del 60% se les otorgó un descuento de 20%.
c) Las políticas cambiaria y de comercio exterior
Persiste una dicotomía monetaria en el funcionamiento de la economía nacional. Por una 
parte, se opera con la moneda nacional no convertible, en tanto que gana importancia una economía 
crecientemente "dolarizada" con marcada orientación al mercado. Ante las distorsiones que genera 
esta dualidad en el funcionamiento del sistema económico, las autoridades ya han aplicado diferentes 
medidas que procuran el fortalecimiento del peso cubano. Gracias a la disminución del circulante
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en moneda nacional y a una mayor circulación de divisas en la economía doméstica, se observó una 
notable recuperación del tipo de cambio extraoficial. Se mantuvo la paridad cambiaria oficial de un 
dólar estadounidense igual a un peso cubano, también apoyaron esta recuperación varias medidas 
orientadas hacia la normalización del mercado cambiario. Así, a fines de diciembre de 1994 se 
inició la introducción paulatina del peso convertible, con respaldo de divisas en el Banco Nacional 
de Cuba, para su utilización en las tiendas habilitadas para operaciones en divisas; 3/ en el tercer 
trimestre de 1995 empezó el proceso de creación de casas de cambio en la isla, que vendieron pesos 
convertibles a 30 pesos cubanos y compraron dólares a 25 pesos cubanos. Una encuesta levantada 
en octubre de 1995 reportó que casi 50% de la población urbana ya tiene acceso a divisas.
La nueva política de comercio exterior, tendiente a la descentralización, permitió que a 
mediados de 1995 unas 233 empresas realizaran directamente operaciones de compras y venías con 
el resto del mundo, frente a sólo 50 empresas seis años antes.
Por otro lado, se amplió la diversificación geográfica del intercambio. El. comercio con 
América Latina y el Caribe ya representó el 35% del total de la isla en 1995, ubicándose así esta 
región como principal socio comercial de la isla, en lo que influyó el pronunciado aumento del 
intercambio comercial con México. Asimismo, se adelantó en las negociaciones para firmar un 
acuerdo comercial y económico con la Unión Europea que consolidaría y ampliaría el nivel de 
relaciones existentes. 4/
Con todo, los principales socios comerciales de Cuba en 1995, a nivel individual, fueron la 
República Popular China, la Federación Rusa, 5/ México y Canadá. Con la Federación Rusa se 
registró un nivel de intercambio de 400 millones de dólares, además de que ambos países firmaron 
un protocolo tendiente a afianzar sus relaciones económicas. En ese contexto, se acordó un 
intercambio de 1.5 millones de toneladas de azúcar por 4.5 millones de toneladas de petróleo para 
1996. También se otorgó a Cuba un crédito ruso para preservar los equipos de la central 
electronuclear de Cienfuegos.
d) La reforma estructural
Las medidas de liberalización, desregulación y de redimensionamiento del Estado han 
establecido nuevas bases de funcionamiento productivo que permitieron en 1995 a las empresas 
operar con mayor autonomía en su gestión. Así, independientemente del amplio sistema de empresas 
públicas, se cuentan ahora unas 4,150 sociedades cooperativas y 86,000 productores privados en el 
sector agropecuario. 6/ Recuérdese que a inicios del año, el sector estatal sólo ocupaba 26% de 
la superficie cultivada del país, frente a 78% al principio del decenio de los noventa.
3/ Se prevé que como parte de la reforma financiera sea legal en el futuro la tenencia de divisas 
pero no así su circulación, por lo que las tiendas habilitadas al efecto sólo realizarían sus operaciones 
en pesos convertibles.
4/ Se estima un nivel aproximado de exportaciones hacia la Unión Europea de 300 millones de 
dólares, mientras que las compras de la isla ascenderían a unos 500 millones.
5/ Recuérdese que el intercambio comercial de Cuba con los países socialistas europeos 
representaba 80% del total en 1989, y que en 1994 ese porcentaje había descendido a sólo 15.
6/ Una buena parte de estos productores privados habían constituido unas 2,500 cooperativas 
de créditos y servicios.
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Asimismo, el autoempleo privado 7/ se extendió a más de 208,000 trabajadores en 1995. 
Existen unos 70 esquemas de autofinanciamiento de empresas estatales para el manejo de cuentas 
propias en divisas.
En la misma dirección, se ampliaron los mecanismos especiales de estímulo 8/ de 115,000 
trabajadores en el año anterior a 765,000 en 1995 en actividades prioritarias, como las generadoras 
de divisas y del sector energético.
En medio del proceso de diversificación de las relaciones de propiedad y de descentralización 
económica, se iniciaron las tareas vinculadas a la separación de funciones del Banco Central y de los 
futuros bancos comerciales. El nuevo Banco Central tendría así un mayor margen de autonomía en 
la aplicación de la política monetaria, en particular en lo referente al crédito interno. Básicamente, 
se prevé disponer de por lo menos dos bancos adicionales con servicios múltiples: el Banco 
Agroindustrial y de Comercio, junto al existente Banco Popular de Ahorro, que ampliaría sus 
funciones como banco comercial. En total, se contaría con unas 700 sucursales bancarias 
diseminadas en todo el territorio nacional e interconectadas mediante unas 8,000 computadoras. 
Además, se planea la creación de un Banco de Inversiones que gestionaría el financiamiento para el 
desarrollo de las actividades productivas.
Con todo, se prevé que en 1997 el nuevo sistema bancario estaría consolidado con su red de 
casas de cambio en todos los municipios del país. En el mes de septiembre se autorizó a los cubanos 
mayores de 18 años, residentes o no en la isla, a abrir cuentas de ahorro a plazo fijo en divisas. Los 
titulares de estas cuentas pueden efectuar sus depósitos en plazos de tres, seis, nueve y 12 meses, 
devengando así intereses del 4% anual.
En la actualidad, el Banco Internacional de Comercio y el Banco Financiero Internacional 
constituyen los dos principales bancos orientados a operaciones con el exterior. En 1995 el primero 
ya duplicó su capital a 150 millones de dólares.
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
La oferta global volvió a aumentar debido a un nuevo crecimiento del producto y a una 
mayor importación de bienes y servicios. Por el lado de la demanda, se estima un incremento tanto 
en el consumo de los hogares como en la formación bruta de capital (4%), mientras que el consumo 
del gobierno habría mantenido el mismo nivel del año anterior.
7/ De acuerdo con la legislación vigente, está autorizado el ejercicio del trabajo por cuenta 
propia en actividades vinculadas a los servicios de transportación de carga y de pasajeros, de 
reparación de viviendas, de servicios al hogar, a familias y personales y más recientemente se aprobó 
el servicio de restaurantes privados.
8/ Estos estímulos materiales se basan en entregas adicionales a los trabajadores de divisas y 
especies, así como mediante bonos con derecho de compra en moneda nacional en tiendas habilitadas 
al efecto, por resultados en productividad y eficiencia económica.
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El crecimiento del PIB se explica por los ascensos productivos de las manufacturas, la 
construcción, los servicios turísticos y de electricidad, gas y agua, la minería y la agricultura no 
cañera. En cambio, la agroindústria azucarera presentó un desempeño desfavorable. Precisamente, 
la zafra 1994-1995 retrocedió a 3.3 millones de toneladas de azúcar, declinando así 17% con 
respecto al período anterior. Para contrarrestar esta caída, el gobierno obtuvo créditos externos por 
unos 300 millones de dólares, con tasas de interés anual superiores al 15%, que permitieron la 
adquisición de insumos y el otorgamiento de incentivos a los trabajadores azucareros.
En esta actividad, estos mecanismos de estímulos se hicieron extensivos también a las 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa y a los productores privados, con el objetivo de 
incrementar sus rendimientos en la cosecha de la caña de azúcar. Con todo, se espera que la zafra 
1995-1996 alcance unos 4.5 millones de toneladas de azúcar.
La manufactura no azucarera volvió a crecer, presentándose indicios de recuperación 
prácticamente en todas las actividades industriales. 9/ Así, mejoró la producción de diferentes 
bienes intermedios, como fertilizantes (140%), acero (46%) y cemento (27%). De esta manera, se 
contribuyó a un mayor abastecimiento de insumos hacia otras actividades que, a su vez, manifestaron 
señales de reanimación productiva.
En contraste, hubo decrecimientos que afectaron a las producciones de aceites y grasas 
lubricantes, papeles y cartones, sacos multicapas, cartuchos y cajas plásticas.
En particular, la población padeció los inconvenientes generados por el insuficiente suministro 
de combustibles domésticos, como kerosina 10/ y gas licuado.
A pesar de la escasez de fuerza de trabajo en el campo, el sector agropecuario se expandió 
4.2% a raíz de los incentivos creados con las medidas de liberalización económica, como la 
cooperativización de la mayor parte de las tierras estatales, un mayor suministro de insumos y el 
surgimiento del mercado agropecuario, lo que redundó en aumentos de productividad y un mejor 
abastecimiento de alimentos a la población. 11/ Se debe subrayar que en 1995 unas 30,000 
familias recibieron tierras estatales en usufructo.
La captura bruta de la pesca se elevó 13%, reflejando los nuevos mecanismos de gestión 
productiva de las empresas basados en el autofinanciamiento en divisas.
La actividad de explotación de minas y canteras se expandió impulsada por su apertura al 
capital foráneo, y se observaron incrementos en la extracción de petróleo, gas, m'quel y otros 
minerales.
9/ La manufactura no azucarera creció 7 % en el primer semestre, aunque partiendo de magros 
niveles de actividad en el mismo período del año anterior.
10/ En 1995 se dispuso sólo de 35% de la kerosina que se tenía en 1990.
11/ Se estima que la producción agrícola para consumo básico de la población creció 25% en 
el primer semestre de 1995.
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La extracción nacional de hidrocarburos aumentó 15.4% (totalizó 1.5 millones de toneladas), 
garantizando así 30% del consumo de las plantas termoeléctricas del país y otros importantes 
requerimientos energéticos en actividades como la producción de cemento y asfalto.
Es importante mencionar que a mediados de 1995 se realizaban tareas de exploración y 
extracción de petróleo en seis bloques en el mar y 12 en tierra, con la participación de inversionistas 
extranjeros.
El acrecentamiento de la producción de níquel (59%) se explica por el ascendente flujo de 
capital canadiense así como por los nuevos esquemas de autofinanciamiento en divisas, que han 
posibilitado un mayor suministro de insumos. Si bien los niveles de eficiencia metalúrgica de la 
industria niquelífera no resultaron todavía satisfactorios, se estima que el valor de esta exportación 
tradicional se elevó a uno? 320 millones de dólares en 1995.
Pese a la inestabilidad de los recursos laborales y los problemas organizativos en la 
construcción, este sector registró una acentuada recuperación por la realización de diversas, obras en 
las actividades turísticas, agropecuarias, edificación de viviendas y otras vinculadas a la inversión 
extranjera.
El sector energético creció por segundo año consecutivo, lo cual se explica tanto por el 
comentado incremento de la extracción doméstica de petróleo como por una discreta expansión en 
el volumen de importaciones (2%; 6 millones de toneladas). El aumento en la generación de . 
electricidad (5%) permitió mejorar este servicio al sector residencial (que ya abarca 92% de los 
hogares) y elevar el consumo por habitante a 830 kWh. No obstante, en las interrupciones del 
servicio eléctrico siguieron influyendo roturas y averías por el deterioro de las condiciones técnicas 
de las termoeléctricas, así como ineficieneias en el uso del combustible. Se estima que el país perdió 
unos 87 millones de dólares por el deterioro en la eficiencia energética global y por el aumento de 
las cotizaciones internacionales del petróleo. Ante la descapitalización del sistema eléctrico nacional 
se intensificaron las negociaciones con vistas a obtener financiamiento externo para concluir la central 
electronuclear de Juraguá, Cienfuegos.
La rama de transporte público retrocedió, en tanto que los servicios de comunicaciones 
avanzaron merced al incremento de las llamadas de larga distancia, en especial desde (hacia) los 
Estados Unidos que se elevaron a 20,000 como promedio diario, convirtiéndose así en un importante 
ingreso de divisas para la isla.
La actividad turística siguió destacando por su dinamismo y se mantuvo como la principal 
fuente de divisas del país por segundo año consecutivo, con un monto de ingresos brutos de 1,100 
millones de dólares. En 1995 el flujo de visitantes extranjeros creció 20% (738,000 personas). Este 
desempeño se vincula a una mejor promoción internacional, 13% de aumento en la disponibilidad 
de habitaciones (se totalizaron 26,000 unidades) y un incremento de su coeficiente ocupacional. Los 
principales países de origen del turismo hacia la isla fueron Canadá, Italia, España y México.
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Pese a los aumentos de precios y tarifas de algunos bienes y servicios a mediados del año 
precedente, en 1995 se progresó en el control de las presiones inflacionarias a consecuencia de la 
política de liberalización económica, de astringencia fiscal y de restricción del crédito, así como por 
la reducción de subsidios a las empresas públicas y la diversificación de actores económicos. La 
concentración de la liquidez monetaria en cuentas de ahorro también benefició el programa de 
estabilización de precios.
En el panorama económico de 1995 persistió la dispersión de precios relativos en un 
escenario de coexistencia de mercados que operan con varias monedas: pesos cubanos, pesos 
convertibles y dólares estadounidenses. La inflación tuvo así un desempeño diferenciado.
El mercado formal controlado mejoró ligeramente la oferta fie bienes y servicios, sin que se 
registraran sustanciales aumentos de precios oficiales en productos de primera necesidad, gracias a 
los elevados subsidios estatales. No obstante, en otros bienes como cigarros, tabacps y bebidas 
alcohólicas se presentaron significativos incrementos de precios desde mediados de 1994.
En los mercados de productos de origen agropecuario, 12/ industríales y artesanía se 
amplió el volumen de oferta, pero los precios se mantienen elevados ante los amplios desequilibrios 
entre la oferta y la demanda, debido en particular a las dificultades de los sectores estatal y 
cooperativo para ampliar su flujo de ventas y al carácter todavía incipiente de los nuevos arreglos 
comerciales. Cabe aclarar que en los aún elevados precios del mercado agropecuario están 
influyendo también factores de costos, ya que los insumos se han encarecido y no se logran todavía 
economías de escala en la transportación de los productos.
Con todo, en el mercado agropecuario libre los precios disminuyeron 30% (37 y 26% en 
productos cárnicos y agrícolas, respectivamente), generando así un efecto favorable para la economía 
familiar. A título de ejemplo se puede citar que los precios del arroz y de la carne de cerdo, 
alimentos básicos en la dieta del cubano, bajaron de 90 y 150 pesos por kilogramo, respectivamente, 
a 10 y 60 pesos, en similar comparación. En la misma dirección, se estima un decrecimiento del 
50% de los precios en la economía informal como resultado de la nueva política económica, que 
también influyó en un sensible retroceso de sus operaciones.
A pesar de las continuas presiones inflacionarias, se mantuvo la política de contención salarial 
en moneda nacional, y sólo se incrementaron las remuneraciones donde se reportaran evidentes 
aumentos de eficiencia. No obstante, el salario medio del sector estatal pasó de 186 pesos mensuales 
a 193 pesos durante el año, aunque la productividad del trabajo creció con menor celeridad. 
También continuaron desarrollándose importantes acciones encaminadas a estimular materialmente 
a la fuerza de trabajo, mediante incentivos en divisas y en especie. De hecho, ya disfrutan de estas 
medidas 400,000 trabajadores de la agroindústria azucarera, 80,000 en el cultivo y cosecha del café 
y 50,000 en la actividad turística.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
12/ El mercado agropecuario inició sus operaciones en octubre de 1994, bajo la fiscalización 
de las autoridades, pero sin fijación de precios.
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La tasa de desempleo abierto superó al 7 %. En correspondencia con el contenido social de 
la política económica de las últimas décadas, durante 1995 se siguió con cautela el proceso de 
racionalización de puestos laborales y de reubicación de trabajadores, estatales excedentes, evitando 
así acciones de despidos masivos. Se estima un nivel de subempleo de 500,000 plazas, 25 % de las 
cuales ya se hajbían eliminado. Una buena parte de los trabajadores excedentes fueron reubicados 
en actividades de mayor dinamismo, como las del sector agropecuario y del turismo.
c) El sector externo
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se incrementó por la ampliación de 
la brecha comercial de bienes y el pago neto de los servicios de factores. Empero, la balanza de 
servicios volvió a registrar superávit por sexto año consecutivo y las transferencias unilaterales 
privadas prolongaron la tendencia ascendente de los noventa. De su lado, el pago neto de servicios 
de factores siguió expandiéndose a causa de la repatriación de utilidades de inversiones extranjeras 
y el pago de lo's intereses por concepto de la deuda externa.
La cuenta de capital de la balanza de pagos siguió registrando superávit asociado a un 
modesto restablecimiento del flujo de préstamos externos, a mayores transferencias unilaterales 
oficiales y a las inversiones extranjeras directas.
La ampliación de la brecha comercial de bienes responde a un crecimiento más acelerado de 
las importaciones (31%) que de las exportaciones (12%). Se notó también un aumento en el valor 
de las exportaciones de azúcar a consecuencia de la suba de sus cotizaciones internacionales, ya que 
mermó el volumen vendido. Cabe destacar que el peso relativo del azúcar representó 50% en 1995, 
frente al 73 % seis años antes. De su lado, el valor de las exportaciones de níquel se incrementó 
merced a un mayor volumen vendido a precios internacionales superiores. También se expandió el 
valor de las exportaciones de tabaco, café, bebidas y licores así como de productos derivados de la 
pesca.
En el notable ascenso del valor de las importaciones incidieron los incrementos de precios 
en las adquisiciones de combustibles y alimentos, que en conjunto representaron 67% del total de 
las compras externas en 1995.
Se estima que el valor de las adquisiciones de petróleo y derivados pasó de 747 millones de 
dólares en 1994 a 870 millones en el año estudiado, a causa del incremento tanto de los precios 
internacionales como del volumen comprado (unas 6 .millones de toneladas).
Como parte del proceso de sustitución eficiente de importaciones, la isla ya produjo 87 % de 
los productos medicofarmacéuticos requeridos en 1995, al mismo tiempo que se extendieron las 
exportaciones.
En la balanza de servicios destacó el comentado incremento de la actividad turística del 29%, 
generando un total de 1,100 millones de dólares. En particular, sobresalieron los crecientes ingresos 
de divisas del sector privado por concepto de servicios de alquiler de habitaciones, de restaurantes
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y de taxis. Se perciben, así, las primeras manifestaciones de la futura competencia con los servicios 
estatales en este sector.
Asimismo, los servicios de telecomunicaciones ganaron importancia en el total de ingresos 
en divisas del país a causa del significativo incremento de las llamadas de larga distancia.
De su lado, las transferencias unilaterales privadas ascenderían a unos 600 millones de 
dólares, según estimaciones no oficiales, a pesar de las restricciones del gobierno estadounidense que 
limita el envío de remesas de los cubanos residentes en su territorio.
Durante este ejercicio económico se presentaron nuevas posibilidades de obtención de créditos 
externos, sustentadas en diversos factores como las recientes señales de recuperación productiva 
—entre ellas, una mayor producción azucarera a partir de la zafra 1995-1996— y las conversaciones 
informales realizadas para reestructurar la deuda externa. De todos modos, los nuevos préstamos 
se obtuvieron con elevadas tasas de interés, superiores al 15% anual.
Finalmente, el Banco Nacional de Cuba inició conversaciones informales con la comunidad 
financiera internacional 13/ para reestructurar su deuda externa estimada en torno a los 10,000 
millones de dólares, y regresar así a los mercados de capital.
13/ Recuérdese que en 1986 se interrumpió el servicio de la deuda externa de Cuba. Los 
principales países acreedores son: Japón (25%), España (13%), Francia (12%), Argentina (9%), 
Reino Unido (8 %) e Italia (5%). El pasivo externo de la isla está denominado, básicamente, en las 
siguientes monedas: marco alemán (27%), yen japonés (25%), dólar estadounidense (13%), franco 





Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, lo cual puede 
significar modificaciones en algunos de los cuadros de este anexo.
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C U B A : PR IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  E C O N O M IC O S
Cuadro 1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
Tasas de  variación
C recim ien to  b /
P ro d u c to  in te rn o  b ru to - 2 .9 - 1 0 .7 - 1 1 .6 - 1 4 .9 0.7 2.5
P rod u c to  in te rn o  b ru to  p o r hab itan te - 4 .0 -1 1 .6 -1 2 .3 -1 5 .4 0.3 1.5
P rod u c to  in te rn o  b ru to  sectorial b /
B ienes - 3 .5 -1 6 .2 -1 9 .2 -1 6 .7 4.2
Servicios básicos - 8 .2 -1 0 .4 - 1 3 .2 -1 7 .2 - 0 .9
O tros servicios -1 .5 -6 .1 -5 .5 - 1 3 .4 - 1 .2
M illones de dólares
B alance d e  pagos
C u en ta  co rrien te -2 ,0 3 4 -1 ,0 5 0 - 3 3 - 3 8 0 - 3 2 - 4 0 0
B alance com ercial -2 ,0 7 6 -1 ,1 3 8 -2 1 5 -3 8 2 -2 1 1 - 5 0 0
E xportaciones de  b ienes y  servicios 5,940 3,563 2,522 1,992 2,197 2,687
Im portac iones de  b ienes y servicios 8,017 4,702 2,737 2,373 2,408 3,187
C u e n ta  d e  capital 2,110 1,017 32 396 30 480
P orcen ta jes sobre  el P IB
Ingresos y gastos d e l E stad o
Ingresos to tales 68.8 67.4 68.3 63.0 66.4 60.0
E gresos to tales 78.8 90.6 101.0 96.5 73.9 63.5
R e su ltad o  financiero  (déficit fiscal) - 1 0 .0 -2 3 .2 - 3 2 .7 -3 3 .5 - 7 .4 - 3 .5
S ec to r ex terno  c /
C u en ta  co rrien te - 1 0 .4 - 6 .5 - 0 .2 - 2 .5 - 0 .2 - 1 .8
B alance com ercial -1 0 .6 - 7 .0 - 1 .4 - 2 .5 -1 .1 - 2 .3
D eu d a  b ru ta 34.6 40.0 42.9 58.2 47.3 48.3
T asas de variación
M o n ed a
l iq u id e z  m on e ta ria 19.8 33.6 25.5 32.1 -1 0 .0 - 7 .0
E fectivo  en  circulación 11.4 41,7 23.0 11.6 -2 0 .9 - 1 .5
D epósitos de  ah o rro  o rd inario 28.4 26.5 27.9 51.6 - 2 .3 -1 0 .1
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras oficiales, 
a / C ifras p relim inares.
b /  C alculados so b re  la  base d e  series en  pesos constan tes de 1981. 
c /  C alculados co n siderando  la p aridad  oficiai de  1 peso  por dólar.
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CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
Cuadro 2
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Total 19,585.8 19,008.3
Millones de pesos de 1981. 
16,975.8 15,009.9 12,776.7 12,868.3 13,190.0
Bienes 8,284.0 7,996.2 6,701.4 5,413.0 4310.6 4,701.4
Agricultura, caía, silvicultura y pesca 1,924.5 1,756.3 1334.9 1,197.1 924.9 879.4 916.3
Explotación de minas y canteras 123.0 91.6 81.6 105.7 96.4 97.5
Industria manufacturera 4,886.8 4,640.2 4,199.7 3,506.5 3,103.6 3,340.6 3,556.3
Construcción 1349.7 1,508.1 1,085.2 603.7 385.7 383.9
Servicios básicos 1,804.6 1,656.9 1,485.4 1,289.8 1,068.5 1,058.7
Electricidad, gas y agua 452.0 454.6 426.5 378.2 335.2 350.0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,352.6 1302.3 1,058.9 911.6 733.3 708.7
Otros servicios 9,497.2 9,355.2 8,789.0 8307.1 7,197.6 7,108.2
Comercio, restaurantes y hoteles 5,150.6 4,936.3 4396.4 4,050.2 2,936.4 2,935.2
Establecimientos financieros, bienes 
inmuebles y servicios a empresas 584.9 603.2 639.2 543.9 513.4 492.4
Servicios comunales, sociales y personales 3,761.7 3315.7 3,753.4 3,713.0 3,747.8 3,680.6 3,549.3
Total 100.0 100.0
Estructura porcentual 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes 42.3 42.1 39.5 36.1 35.3 36.5
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 9.8 9.2 7.9 8.0 7.2 6.8 6.9
Explotación de minas y canteras 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8
Industria manufacturera 25.0 24.4 24.7 23.4 24.3 26.0 27.0
Construcción 6.9 7.9 6.4 4.0 3.0 3.0
Servicios básicos 9.2 8.7 8.8 8.6 8.4 8.2 ...
Electricidad, gas y agua 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6.9 6.3 6.2 6.1 5.7 5.5
Otros servicios 48.5 49.2 51.8 55.3 56.3 55.2
Comercio, restaurantes y hoteles 26.3 26.0 25.9 27.0 23.0 22.8
Establecimientos financieros, bienes 
inmuebles y servicios a empresas 3.0 3.2 3.8 3.6 4.0 3,8
26.9Servicios comunales, sociales y personales 19.2 20.1 22.1 24.7 29.3 28.6
Total -2.9
Tasas de crecimiento 
-10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5
Bienes -3.5 -16.2 -19.2 -16.7 4.2
Agricultura, caza, silvicultura y pesca -8.7 -24.0 -10.3 -22.7 -4.9 4.2
Explotación de minas y canteras -25.5 -10.9 29.5 -8.8 1.1
6.5Industria manufacturera -5,0 -9 3 -16.5 -11.5 7.6
Construcción 11.7 -28.0 -44.4 -36.1 -0.5
Servicios básicos -8.2 -10.4 -13.2 -17.2 -0.9
Electricidad, gas y agua
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
0.6 -6.2 -11.3 -11.4 4.4
-11.1 -11.9 -13.9 -19.6 -3.4
Otros servicios -1.5 -6.1 -5.5 -13.4 -1.2
Comercio, restaurantes y hoteles -4.2 -10.9 -7.9 -27.5 -
Establecimientos financieros, bienes 
inmuebles y servicios a empresas 3.1 6.0 -14.9 -5.6 -4.1
-3.6Servicios comunales, sociales y personales 1.4 -1.6 -1.1 0.9 -1.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.
a/ Cifras preliminares.
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CU B A : IN D IC A D O R E S  D E  P R O D U C C IO N
Cuadro 3
G en eración  de 
electric idad a / C em en to  b / N iq u e le / . A zúcar d/ V iandas e / H ortalizas e / C ítricos f/ L eche b /
1984 12,292 3.3 33,227 8.2 2 3.3 11.0 0.8
1985 12,199 3.2 33,577 8.0 22.3 12.9 0.8
1986 13,176 3.3 35,102 7.3 21.7 12.0 0.8
1987 13,594 3.5 36,835 7.1 19.9 11.9 0.7
1988 14,542 3.6 43,928 7.5 21.7 14.7 0.8
1989 15,240 3.8 46,592 8.1 21.1 13.5 824.0 0.8
1990 15,025 3.3 41,100 8.0 22.3 10.5 1016.0 0.8
1991 13,247 1.8 33,900 7.6 22.8 10.7 826.0 0.6
1992 11,538 1.1 32,500 7.0 27.6 11.2 787.0 0.4
1993 11,004 1.0 30,200 4.3 21.1 8.5 644.0 0.3
1994 11,967 1.1 26,900 4.0 18.4 7.0 505.0 0.6
1995 g/ 12,458 1.4 42,800 3.3 22.3 8.7 545.0 0.5
Tasas de  crecim iento
1985 - 0 .8 - 3 .0 1.1 - 2 .4 - 4 .3 17.3 *
1986 8.0 3.1 4.5 - 8 .8 - 2 .7 - 7 .0 -
1987 3.2 6.1 4.9 - 2 .7 - 8 .3 - 0 .8 -1 2 .5
1988 7.0 2.9 19.3 5.6 9.0 23.5 14.3
1989 4.8 5.6 6.1 8.0 - 2 .8 - 8 .2 -
1990 - 1 .4 - 1 3 .2 -1 1 .8 - 1 .2 5.7 - 2 2 .2 23.3 -
1991 - 1 1 .8 -4 5 .5 -1 7 .5 - 5 .0 2.2 1.9 - 1 8 .7 -2 5 .0
1992 -1 2 .9 - 3 8 .9 -4 .1 - 7 ,9 21.1 4.7 - 4 .7 -3 3 .3
1993 - 4 .6 -9 .1 -7 .1 -3 8 .6 - 2 3 .6 -2 4 .1 - 1 8 .2 -2 5 ,0
1994 8.8 10.0 - 1 0 .9 - 7 .0 - 1 2 .8 -1 7 .6 - 2 1 .6 100.0
1995 g/ 4.1 27.3 59.1 -1 7 .5 21.2 24.3 7.9 -1 6 .7
F u en te  : C E PA L , sobre  la base de u n a  com binación d e  cifras oficiales y n o  oficiales.
a/ G W h.
b  / M illones de  toneladas.
c/ C on ten ido  m etálico  d e  n íquel m ás cobalto . T oneladas.
d/ M illones d e  toneladas. C orresponde a  zafras term inadas e n  el año  correspondien te .
e / M iles de  quin tales.
V M iles d e  toneladas.
g/ C ifras prelim inares.
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C U B A : D IS PO N IB IL ID A D  D E  P E T R O L E O  
Y  D E R IV A D O S




d e  crudo
D isponibilidad
to tal
1965 13.5 0.9 14.4
1986 13.2 0.9 14.1
1987 13.5 0.9 14.4
1988 13.4 0.7 14.1
1989 13.0 0.7 13.7
1990 10.0 0.7 10.7
1991 8.0 0.5 8.5
1992 6.0 0.9 6.9
1993 5.7 1.1 6.8
1994 5.9 1.3 7.2
1995 a / 6.0 1.5 7.5
F u en te : C E P A L , so b re  la base de  una  com binación d e  cifras oficiales y no oficiales.
a/  C ifras p relim inares.
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C U B A : IN D IC A D O R E S  SE L E C C IO N A D O S  D E  L A  A C T IV ID A D  T U R IS T IC A
Cuadro 5
T asas d e  crecim ien to
1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a /
V isitan tes b / 422 459 544 617 738 8.9 19.5 13.5 19.6
D isponibilidad de  habitaciones b / 15.9 17.8 18.5 23.0 26.0 11.9 3.9 24.3 13.0
Nivel ocupacional c / 43.0 42.0 47.0 45.7 52.6 - 2 .3 11.9 - 2 .8 15.1
Ingresos b ru to s d / 549.5 699.2 720.0 850.0 1,100.0 27.2 3.0 18.1 29.4
F u en te : C E P A L , sob re  la base  de u n a  com binación d e  cifras oficiales y no  oficiales.
a / Proyecciones del M in isterio  de Turism o.
b / Miles.
el Porcentajes.
d/  M illones de  dólares.
2 0
C U B A : E S T R U C T U R A  D E  LA S IM P O R T A C IO N E S  D E  
M E R C A N C IA S  P O R  G R U P O S  D E  P R O D U C T O S
(P orcen ta jes)
Cuadro 6
1990 1991 1992 1993 1994 1995
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A lim entos 12.0 20.0 25.0 26.0 23.0
M aterias  prim as 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0
C om bustib les y lubricantes 27.0 30.0 36.0 37.0 39.0
P roduc tos quím icos 6.0 7.0 9.0 10.0 7.0
M a qu inaria  y equ ipo 37.0 31.0 19.0 12.0 6.0
O tro s p roductos 14.0 9.0 9.0 12.0 23.0
F u en te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras de l B anco N acional de  Cuba.
C uadro  7 
CU B A : B A L A N C E  D E  PA G O S  a/ 
(M illones de  dó lares)
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1990 1991 1992 1993 1994 1995
B alance en  cu en ta  co rrien te -2 ,0 3 4 -1 ,0 5 0 - 3 3 - 3 8 0 - 3 2 - 4 0 0
B alance com ercial -2 ,0 7 6 -1 ,1 3 8 -2 1 5 -3 8 2 - 2 1 1 - 5 0 0
E xportac iones de  b ienes y  servicios 5,940 3,563 2,522 1,992 2,197 2,687
B ienes (fob ) 5,415 2,980 1,779 1,137 1,315 1,479
Servicios 525 583 743 855 882 1,208
Im portac iones d e  b ienes y serv idos 8,017 4,702 2,737 2,373 2,408 3,187
B ienes (fo b ) 7,417 4,233 2,315 2,037 2,111 2,772
Servicios 600 469 422 336 297 ,4 1 5
T ransferencias un ila tera les privadas 50 100 200 315 529 600
Servicio de  facto res - 8 - 1 2 - 1 8 -3 1 3 - 3 5 0 - 5 0 0
B alance e n  cu e n ta  de  capital 2,110 1,017 32 396 30 480
B alance global 76 - 3 3 - 1 16 - 2 80
F u en te : C E P A L , sob re  la  base de una com binación d e  cifras oficiales y no  oficiales, 
a / C ifras p relim inares.
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C U B A : N U M E R O  D E  A S O C IA C IO N E S  E C O N O M IC A S  C O N  
C A P IT A L  E X T R A N JE R O , P O R  PA ISES
Cuadro 8
T otal
1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a / acum ulado
T ota l 1 2 11 33 60 74 31 212
E spaña 1 - 3 9 10 14 10 47
C anadá - - - 2 8 16 - 26
Ita lia - - - 1 5 4 7 17
F rancia - 1 - 3 5 2 2 13
H olanda - - - 1 2 3 3 9
M éxico - - 2 3 3 4 1 13
R e s to  d e  A m érica  L atina - - 2 3 11 9 4 29
R e s to  d e l m undo - 1 4 11 16 22 4 58
E stru c tu ra  porcen tual
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
E spaña 100.0 - 27.3 27.3 16.7 18.9 32.3 22.2
C anadá - - - 6.1 13.3 21.6 12.3
Ita lia - - - 3.0 8.3 5.4 22.6 8.0
F rancia - 50.0 - 9.1 8.3 2.7 6.5 6.1
H olanda - _ - 3.0 3.3 4.1 9.7 4.2
M éxico - - 18.2 9.1 5.0 5.4 3.2 6.1
R e s to  d e  A m érica  L atina - - 18.2 9.1 18.3 12.2 12.9 13.7
R e s to  d e l m undo - 50.0 36.4 33.3 26.7 29.7 12.9 27.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica de Cuba,
a/ Información al cierre de mayo de 1995.
C U B A : A S O C IA C IO N E S  E C O N O M IC A S  C O N  
C A P IT A L  E X T R A N JE R O , P O R  S E C T O R E S
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Cuadro 9
1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
T ota l
acum ulado
T ota l 1 2 11 33 60 74 31 212
A grícola - - 1 1 3 3 2 10
M ine ría - - 1 - 10 17 - 28
P e tró le o - 1 1 11 8 4 - 25
In d u stria - - 5 9 17 12 13 56
T urism o 1 - - 4 9 16 4 34
T ran sp o rte - - - - - 1 4 5
C onstrucción y m ateriales - - 2 3 6 10 1 22
C om unicaciones - 1 - 1 - 1 - 3
O tro s - - 1 4 7 10 7 29
T o ta l 100.0 100.0 100.0
E stru c tu ra  po rcen tual 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A grícola - — 9.1 3.0 5.0 4.1 6.5 4.7
M ine ría - - 9.1 - 16.7 23.0 - 13.2
P e tró le o - 50.0 9.1 33.3 13.3 5.4 - 11.8
Ind u stria - - 45.5 27.3 28.3 16.2 41.9 26.4
T urism o 100.0 - - 12.1 15.0 21.6 12.9 16.0
T ran sp o rte - - - - - 1.4 12.9 2.4
C onstrucción  y m ateria les - - 18.2 9.1 10.0 13.5 3.2 10.4
C om unicaciones - 50.0 - 3.0 - 1.4 - 1.4
O tro s ” — 9.1 12.1 11.7 13.5 22.6 13.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica de Cuba,
a/ Información al cierre de mayo de 1995.
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C U B A : E S T R U C T U R A  D E  L A  D E U D A  E X T E R N A  T O T A L  E N  M O N E D A  C O N V E R T IB L E
Cuadro 10
M illones de  dólares_____________ E stru c tu ra  po rcen tual
1993 1994 1995 a / 1993 1994 1995 a/
D e u d a  to tal 8,784.7 9,082.8 9,161.8 100.0 100.0 100.0
O ficial b ila teral 4,046.8 3,991.7 4,028.6 46.1 43.9 44.0
Préstam os' in tergubernam en ta le s 40.3 43.6 43.6 0.5 0.5 0.5
C réd ito s d e  ayuda al desarro llo 151.3 164.2 169.2 1.7 1.8 1.8
C réd itos a  la  exportac ión  con  seguro  de  gobierno 3,855.2 3,783.9 3,815.8 43.9 41.7 41.6
O ficial unilateral 438.3 502.5 515.4 5.0 5.5 5.6
P roveedores 1,867.1 2,057.8 2,071.9 21.3 22.7 22.6
Instituc iones financieras 2,405.5 2,501.4 2,516.5 27.4 27.5 27.5
Préstam os y  d epósito s b aneados 
P réstam os b ila tera les y consorciales
2,156.4 2,253.6 2,256.9 24.5 24.8 24.6
a m ed iano  y  largo  plazo 1,026.9 1,134.7 1,137.7 11.7 12.5 12.4
D epósito s a  co rto  p lazo 1,129.5 1,118.9 1,119.2 12.9 12.3 12.2
C réd ito s p a ra  im portac iones co rrien tes 249.1 247.8 259.6 2.8 2.7 2.8
O tro s créd itos 27.0 29.4 29.4 0.3 0.3 0.3
F u en te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras de l B anco N acional d e  Cuba, 
a / C ifras estim adas.
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C U B A : E V O L U C IO N  D E L  T IP O  D E  C A M B IO  N O M IN A L  CO N  
R E S P E C T O  A L  D O L A R  E ST A D O U N ID E N S E
(Pesos po r dólar)
Cuadro 11
U p o  d e  cam bio oficial T ipo de  cam bio  extraoficial
T urism o O tros M itad  de  año  F in  de  año
1990 1.00 0.74 7.00
1991 1.00 0.74 20.00
1992 1.00 0.74 35.00
1993 1.Û0 0.74 55.00
1994 1.00 0.74 130.00 60.00
1995 a/ 1.00 0.74 35.00 25.00
F u en te : C E PA L, sob re  la base  d e  una  com binación de  cifras oficiales y  n o  oficiales, 
a /  C ifras prelim inares.
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C U B A : P R E S U P U E S T O  D E  IN G R E S O S  Y  G A ST O S D E L  E ST A D O
Cuadro 12
M illones d e  pesos______________________   T asas d e  crecim ien to
1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 a/
1. Ingresos to ta les 13,524 10,949 10,179 9,516 12,757 13,043 -1 9 .0 - 7 .0 - 6 .5 34.1 2.2
C ontribución  a  la  seguridad  social 691 666 935 925 881 898 - 3 .5 40.3 - 1 .0 - 4 .8 2.0
A p o rtes  d e  la  ganancia 1,125 1,066 1,684 1,400 1,865 1,409 - 5 .2 57.9 - 1 6 .9 33.2 - 2 4 .4
Im p u esto  d e  circulación 5,017 3,979 3,736 3 3 1 0 5,097 5,684 -2 0 .7 - 6 .1 - 1 1 .4 54.0 11.5
Im puesto  sob re  p restac ió n  de  servicios 424 417 368 301 498 481 - 1 .5 -1 1 .9 -1 8 .2 65.5 - 3 .3
O tros im puestos y  derechos 131 156 209 414 573 910 19.8 33.7 98.2 38.3 58.9
2. G astos to tales 15,482 14,714 15,048 14,567 14,178 13,809 - 5 .0 2.3 - 3 .2 - 2 .7 - 2 .6
G astos d e  la activ idad  p resu p u estad a 7,103 63 6 7 6 3 0 9 6361 6,623 6,746 -1 0 .4 2.2 - 2 .3 4.1 1.9
Educación 1,616 1,504 1,489 1,385 1,335 13 5 9 - 6 .9 - 1 .0 - 7 .0 - 3 .6 1.8
Salud pública 925 925 977 1,077 1,061 1,108 0.0 5.6 10.2 - 1 .4 4.4
D efen sa  y  o rd e n  in te rio r 1,002 882 842 713 651 610 -1 2 .0 - 4 .6 -1 5 .3 - 8 .6 - 6 .3
Seguridad social 1,164 1326 1,348 1,452 1,532 1394 5.3 10.0 7.7 5.5 4.0
A dm inistración 453 400 373 413 365 366 -1 1 .6 - 6 .9 10.9 -1 1 .7 0.4
V iviendas y  servicios com unales 353 281 322 260 315 411 -2 0 .3 14.5 -1 9 .1 21.2 30.5
E sfe ra  productiva 284 209 209 166 179 166 -2 6 .5 0.0 -2 0 .5 7.8 -7 .1
C u ltu ra  y a r te 201 203 185 173 160 163 1.2 - 9 .0 - 6 .3 - 7 .7 1.7
C iencia  y  técnica 124 126 123 125 123 125 1.9 - 2 .1 1.4 - 1 .5 1.7
D ep o rte s 117 125 106 104 106 112 6.3 -1 4 .5 - 2 .6 1.9 5.7
A sistencia  social 96 88 100 94 94 119 -7 .5 12.6 - 5 .3 - 0 .6 26.8
G astos d e  la actividad em presarial 3,981 4,722 5,300 6,169 4,154 2,777 18.6 12.3 16.4 -3 2 .7 -3 3 .1
Subsidio p o r pérd idas 2,987 3,882 4,162 5,434 3,447 1,803 30.0 7.2 30.6 -3 6 .6 - 4 7 .7
Subsidio a  productos 737 554 921 735 510 676 -2 4 .8 66.2 - 2 0 .2 -3 0 .6 32.6
A yuda económ ica a  las U B P C 68 319 370.5
G astos de  inversiones 4 3 9 8 3,625 3,239 2,038 2,683 1,745 -1 7 .6 - 1 0 .7 -3 7 .1 31.7 - 3 5 .0
O trso  gastos 650 2,222 241.9
3. S uperávit o  déficit ( 1 - 2 ) -1 ,9 5 8 -3 ,7 6 5 -4 ,8 6 9 -5 ,0 5 2 -1 ,4 2 1 - 7 6 6 -9 2 .3 -2 9 .3 - 3 .7 71.9 46.1
R elaciones (po rcen ta je s)
Ingresos to ta les/P IB 68.8 67.4 68.3 63.0 66.4 60.0
G astos to ta les/P IB 78.8 90.6 101.0 96.5 73.9 63.5
Saldo fiscal/PIB -1 0 .0 -2 3 .2 -3 2 .7 -3 3 .5 - 7 .4 - 3 .5
F u en te : C E P A L , sob re  la  base  d e  cifras d e l M in isterio  de  F inanzas y P recios de  Cuba, 
a/  C ifras prelim inares.
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CUBA: IN D IC A D O R ES M O N ET A R IO S
Cuadro 13
M illones d e  pesos Tasas de  crecim iento
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1993 1994 1995
Ingresos 11,706 11,871 10,756 10,798 11,115 12,543 2.9 12.8
C irculación m ercantil 9,354 9,135 8,089 7,810 6,902 9,962 4». -1 1 .6 44.3
V en tas de  m ercancias 6,485 6,177 5,150 4,688 3,951 5,442 . . . -1 5 .7 37.7
A lim entación pública 2,869 2,958 2,939 3,122 2,951 4,520 ... -5 .5 53.2
Servicios d e  transporte 560 514 406 272 237 358 ... -1 2 .7 50,8
Cobros de  vivienda, electricidad, gas y agua 448 480 493 452 428 499 - 5 .4 16.6
V ariación e n  cu en tas d e  ahorro 182 544 535 977 2,188 - 123.8
O tras en tradas 1,163 1,198 1,232 1,287 1,361 1,724 ... 5.7 26.7
Egresos 11,993 12,111 11,732 11,562 11,588 11,587 ... 0.2
Salarios, sueldos y  pagos a  las U B PC 9,041 9,239 9,011 8,808 8,618 8,311 - 2 .2 -3 .6
Seguridad social 1,322 1,397 1,495 1,635 1,760 1,821 . . . 7.6 3.5
V ariación en  cuen tas de ahorro 184 — ...
O tras salidas 1,629 1,476 1026 1,119 1,211 1,271 8.2 5.0
Saldos -2 8 8 -2 4 0 -9 7 6 -7 6 4 -4 7 3 957 38.1 302.2
Fuen te: C E PA L , sobre la  base d e  cifras de l B anco N acional d e  Cuba.
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C uadro  14 
C U B A . L IQ U ID E Z  M O N E T A R IA  
(M illones de pesos)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
Saldo al final de l periodo 4,163 4,986 6,663 836 1 11,043 9,943 9,251
E fectivo  en  circulación 












6 3 4 2
3,547
5,704
Saldo com o po rcen ta je  del F IB 21.6 25.4 41.0 56.1 73.2 51.8 42.6
F u en te : C E P A L , so b re  la  base  de cifras de l B anco N acional de  Cuba, 
a / C ifras prelim inares.
C U B A : C A R T E R A  D E  P R E S T A M O S  A  L A  A C T IV ID A D  E M P R E S A R IA L  
(M illones de  pesos)
Cuadro 15
V alor
V ariac ión  p o rcen tual 
respec to  del año  1990
Saldo en  fecha:
D iciem bre d e  1990 9,756
D iciem bre  de  1994 4,155 -5 7 .4
D iciem bre de 1995 a / 4,240 -5 6 .5
F u en te : C E PA L, sob re  la  base de  cifras del B anco N acional d e  Cuba, 
a / C ifras prelim inares.
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